











     
    （第一模范印刷厂俱乐部，1929 年 10 月 30 日）  
















































    （回答听众小纸条上的问题）  
    问：你为什么把此剧称为正剧？答：这是为了更引人发笑，其次，官
僚主义者难道还算少？难道不能算作我国的正剧？  


















    （在“无产者”俱乐部，1929 年 12 月 4 日）  

















    （在出版界之家，1930 年 3 月 27 日）  







































    今天,工人们在《莫斯科晚报》上批评了我，有一位说：“这是滑稽
戏！”另一位说：“是木偶戏！”巧的是我正希望它又是滑稽戏又是木偶戏。
还有一位说：“毫无艺术性。”我太高兴了，我不希望有什么艺术性，我力求
没有艺术性。我们从来不是什么虚无缥缈的先锋派艺术家，但也从来不是尾巴
主义者。我一直认为，苏联提出的思想是最先进的思想，在戏剧领域我们代表
了主流。在创作道路上我们会犯几十几百个错误，但是这些错误对我们来说，
要比表现男女通奸题材旧式戏剧的成功经验更为有用。译自《马雅可夫斯基全
集》 
 
